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Sonatina for Piano and Violin in D Major, 
op. posth. 137/11 D384 (1816) 
Allegro molto 
Andante 
Allegro vivace 
Cristopher Jones, violin 
Angela Triandafillou1 piano 
Franz Schubert 
(1797 -1828) 
• 
Sonata for Piano and Violoncello, 
No. 3 in A Major Op. 69 (1808) 
Allegro ma non tanto · 
Ludwigvan Beethoven 
(1770-1827) 
Allison Rehn, violoncello 
Mallory Bernstein, piano 
Sonata for Viola and Piano in f minor, 
. Op. 120/1 (1894) 
Allegro appassionato 
Andante un poco adagio 
Allegretto grazioso 
Vivace 
Zachary Slack, viola 
Mary Holzhauer, piano 
Introduction and Tarantella, Op. 43 (1900) 
Christopher Jones, violin 
Angela Triandafillou, piano 
Andante and Variations in B-flat Major 
for two pianos, Op. 46 (1843) 
Angela Dilorio, piano I 
Nathan Gulla, piano II 
Sonata for two pianos (1959) 
I. Prologue: Extremement lent at ca/me 
II. Allegro molto: Tres rhytme 
III. Andante Lyrico: Lentement 
JV. Epilogue: Allegro giocoso 
Mallory Bernstein, piano I 
Nicholas Place, piano II 
Johannes Brahms 
(1833-1897). 
Pablo de Sarasate 
(1844-1908) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Fran~is Poulenc 
(1899-1963) 
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